





































































































































































































































































































































































































































番号 地 占40，、 著 者
01 徽州区呈炊鎮 賢坤
02
休寧県溪口鎮和
村村
劉麗麗
03 祁門県磐坑郷 王琳
04
款県深渡鎮定潭
村
楊瓊
05
婆源県龍山郷坑
頭村
黄燕
06 款県三陽郷 李華
07 霧県宏村鎮 謝留文・沈明
08 婆源県紫陽鎮 胡松柏等
09 婆源県江湾鎮 胡松柏等
10 謬県宏潭郷 原娼
11 休寧県流口鎮 張月停
12 祁門県芦溪郷 田文静
13 休寧県白際郷 徐麗麗
14
款県盆口鎮英富
坑村
方勝藍
15 謬県漁亭鎮 胡貴躍
書名 発行所
『徽州（呈炊）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『休寧（溪口）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『祁門（箸坑）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『款県（深渡）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『婆源（坑頭）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『款県（三陽）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『謬県宏村方言』 中国社会科学出版社
『鐙東北方言調査研
究』
江西人民出版社
｢籟東北方言調査研
究』
江西人民出版社
『謬県（宏潭）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『休寧（流口）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『祁門（芦溪）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『休寧（白際）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
『款県（英富坑）方 中国社会科学院研究
言語音研究』 生院修士学位論文
『謬県（漁亭）方言 北京語言大学修士学
語音研究』 位論文
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